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SUMMARY
Da?a kāmāvasthāḥ in the Bhagavatī Ārādhanā
Yutaka KawasaKi
The Bhagavatī Ārādhanā [BhĀ] of Jain monk ?ivārya (1-2nd century) is 
regarded as the oldest and the most comprehensive treatise which deals 
with the practice of fasting unto death (ārādhanā). Despite the importance 
of BhĀ for the study of the historical aspect of ārādhanā-practice, however, 
little study on this treatise has been performed so far. In this paper, as a pre-
liminary report for the comprehensive study of BhĀ in future, I provide an 
edition and Japanese translation of BhĀ 886-889, where ?ivārya tells about 
a list of ten vegas or shocks which affect one who is suffesed with lust. Then, 
reffering to the study of Stanley Insler who discussed the development of 
daśa kāmāvasthāḥ or a list of ten states which affect one who is love stricken 
seen in the rhetorical treatises (alaṅkāraśāstra) and erotic manuals (kāmaśās-
tra), I make some remarks comparing the same concept which is found in 
other Jain texts, that is, Vimala’s Paumacariya, Nemcandra’s commentary 
on the Uttarajjhāyā, Dasaveyāliyanijjutti, Nemicandra’s Pravacanasāroddhāra, 
Bṛhatkalpabhāṣya, Vīrabhadda’s Ārāhaṇāpaḍāyā, and ?ubhacandra’ Jñānārṇava, 
respectively.
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